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วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้ คือตรวจสอบหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิท่ีระดับผิว
ดินท่ีสังเกตไดและองคประกอบของการใชประโยชน ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน   ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMA) และประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มข้ึนตอความ
ตองการไฟฟา สําหรับในงานสวนแรกพบวาพ้ืนท่ีเมืองและส่ิงกอสรางเพิ่มสูงข้ึนเปนอยางมาก 
(ประมาณรอยละ 92.5) ในชวงเวลา 16 ป (พ.ศ.2535-2551) โดยสวนใหญเปล่ียนมาจากเขตพืช
พรรณและพื้นท่ีวางเปลา โดยอัตราการเพ่ิมสูงสุดพบในชวง พ.ศ. 2539-2543 (รอยละ 31.62) และ
ชวง พ.ศ. 2547-2551 (รอยละ 32.38) การขยายตัวของเมืองมักพบเร่ิมจากกรุงเทพมหานคร
ตอนกลางออกไปยังเมืองบริวาร และในพ้ืนท่ีเขตชานเมืองแทบทุกทิศทาง ขอมูลซ่ึงไดจากแผนท่ี
อุณหภูมิระดับผิวดินท่ีทําข้ึน บงช้ีถึงการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเขตเมืองท่ีรุนแรงเหนือเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในเขตกรุงเทพมหานครตอนกลาง คงมีเฉพาะท่ีตําบลบาง
กระเจาเทานั้นท่ีไมประสบปญหาดังกลาวมากนัก โดยท่ัวไปพบวาการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเมืองและ
ส่ิงกอสราง จะสงเสริมใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเขตเมืองเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด ขณะท่ีพืช
พรรณสีเขียวจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณดังกลาว เชนเดียวกับแหลงน้ําขนาดใหญ  
ในงานสวนท่ีสองพบวาขอมูลอุณหภูมิระดับผิวดิน มีความสัมพันธทางลบในระดับปาน
กลาง กับคาดัชนีพืชพรรณ NDVI ท่ีสอดคลองกันในระดับเซลลภาพ (R2 = 0.408) ขณะที่มันมี
ความสัมพันธในทางบวกเปนอยางสูงกับคาเฉล่ียของดัชนี %ISC และ NDBI (ท่ี R2 = 0.836 และ 
0.734 ตามลําดับ) นอกจากนั้น ยังพบวา %ISC และ NDBI มีระดับของความสัมพันธระหวางกันใน
ทางบวกท่ีสูงมากเชนกัน (R2 = 0.922) สําหรับในงานสวนท่ีสาม พบวาสวนสาธารณะท้ังสามแหงท่ี
เลือกมามีผลกระทบตออุณหภูมิแวดลอมในระดับท่ีแตกตางกัน โดยสวนที่มีขนาดใหญท่ีสุด (กลุม
สวนจตุจักร) ปรากฏผลกระทบชัดเจนท่ีสุดโดยทําใหอุณหภูมิลดลงประมาณ 4oC ในชวงระยะ
ประมาณ 1.6 กิโลเมตรออกไปจากศูนยกลางสวน ขณะท่ีสวนอ่ืนอีกสองสวนปรากฏผลท่ีใกลเคียง
กันคือทําใหอุณหภูมิลดลงประมาณ 0.5-1.0oC ในชวงระยะทางประมาณ 0.5-0.7 กิโลเมตร งานใน
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Main objectives of this research are to examine relationships of the observed 
land surface temperature (LST) and land use/land cover (LULC) components in the 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) region. Influencing of rising air 
temperature on the electrical demand was also assessed. In the first part of the 
research, substantial growth of urban/built-up area (of about 92.5%) was seen during 
the 16-year period (1992-2008) in expenses of the original vegetation and bare land 
area. The highest increasing rate was found during 1996-2000 (31.62%) and 2004-
2008 (32.38%). The urban expansion occurs mostly from central Bangkok to its 
satellite cities nearby and within Bangkok outskirt in nearly all directions. Information 
from the derived LST maps indicate strong urban heat island (UHI) phenomenon over 
BMA region. In central Bangkok, only Bang Krajao sub-district is still not 
experienced much of the severe UHI. It was found that different LULC types have 
different impacts on the UHI intensity. In general, the increase of urban/built-up space 
can notably enhance UHI intensity while green vegetation tends to reduce UHI 
severity as well as large water body. 
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In the second part, moderate negative correlation was discovered between 
LST data and their corresponding NDVI data at pixel scale (R2 of 0.408) while strong 
positive correlations were found between LST and %ISC or NDBI (with R2 of 0.836 
and 0.734, respectively). The strong positive correlation between %ISC and NDBI 
was also found (R2 of 0.922). In the third part, all three chosen public parks expressed 
different degrees of influences on ambient temperature data from which the largest 
park (Chatuchak Park Complex) generated most obvious impact with temperature 
dropping of about 4
o
C over distance of about 1.6 km away from the its center. The 
other two parks did comparably well with temperature dropping of 0.5-1.0
o
C over 
distances of 0.5-0.7 km from their centers. In the fourth part, strong positive 
correlation was evidenced between monthly electrical loading data and mean air 
temperature over the BMA region, especially for the residential and small-general-
service sections (with R2 of 0.937 and 0.843, respectively). 
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